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公理２ 任意の自然数 x に対して，x の後者と
呼ばれる自然数 x’がただ１つ存在する．
公理３ １を後者とする自然数は存在しない．
























































































を満足する２つの数 a＋b に対して１つの数 c を
対応させることを「加法」という．
図８ お金の積み重ね 図９ 厚紙の積み重ね




























































































導入されることが多い．a のかたまりが b 個あるとき
a×b と表す．この考え方は，ペアノの公理系におけ
る乗法の定義の考え方と通じている．問題は，この考
























































































































































































































































































































































































































































































































ポイントと授業づくり 算数」東洋館出版社 ２００８ pp．
６‐２１
・黒木哲徳 「入門算数学」日本評論社 ２００７ pp．１３７
‐１４９
・算数科教育学研究会編「新編 算数科教育研究」学芸図









・関沢正躬 「数の理論入門」丸善 ２００４ pp．１‐１０
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